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Інформація про навчання за митним спрямуванням в Університеті ДФС України
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
за митним спрямуванням
в Університеті ДФС України
Університет державної фіскальної служби України – єдиний в Україні вищий навчальний
заклад, який здійснює профільну підготовку фахівців для податкових та митних органів.
Кафедра митної справи ННІ економіки, оподаткування та митної справи здійснює
підготовку здобувачів вищої освіти IV рівня акредитації за такими напрямами:
Спеціальність 073 «Менеджмент» навчає формувати управлінську систему,
ефективно використовувати наявні ресурси, координувати та контролювати
діяльність, проводити аналіз та прогнозування, приймати обґрунтовані організаційно-
управлінські рішення стратегічного й тактичного характеру.
Перевагою навчання за освітньою програмою «Менеджмент митної справи» є
проходження переддипломної практики в митних органах України (обласні митниці, митні
пости) та приорітетне працевлаштування випускників Університету ДФС України в митних
органах України.
Бакалавр – Спеціалізація «Менеджмент митної справи»
Мета освітньої програми
– підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців з
ґрунтовними теоретичними знаннями
та практичними навичками з
державної  митної справи,
оподаткування, організації і методики
митного контролю та діяльності
суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності;
– надання професійної освіти у сфері
митної справи з можливостями
працевлаштування або продовження
навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти
Професійні компетентності
– володіння навичками застосування основних правил
інтерпретації УКТ ЗЕД і здійснення контролю за достовірністю
класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД;
– вміння застосовувати правила визначення країни походження
товару та навички здійснення контролю за достовірністю
відомостей, заявлених про країну походження товару;
– вміння застосовувати методи визначення митної вартості та
навички контролю заявленої митної вартості переміщуваних
товарів через митний кордон України;
– володіння навичками заповнення та контролю митної
документації;
– володіння навичками щодо обчислення митних платежів та
контролю правильності їх обчислення, повноти і своєчасності
сплати
Працевлаштування
Бакалавр з менеджменту митної справи
може обіймати первинні посади за
професійними назвами робіт, які є
складовими класифікаційних
угруповань, що потребують базової
вищої освіти та відповідають
кваліфікації за дипломом бакалавра.
1229.1 Начальник митного посту
2419.2 Консультант із
зовнішньоекономічних питань
2419.3 Спеціаліст з кадрової роботи
та державної служби
2419.2 Експерт із
зовнішньоекономічних питань
3441 Інспектори митної служби
3449 Інші державні інспектори
Магістерська програма «Менеджмент митної справи»
Мета освітньої програми
– формування та розвиток загальних і
професійних компетентностей в
галузі теоретичної та прикладної
підготовки, здійснення наукових
досліджень з державної митної
справи, оподаткування, теоретичного
обґрунтування митної і податкової
політики та митної безпеки.
– здобуття знань з менеджменту, який
передбачає зайнятість та можливість
подальшої освіти та кар’єрного
зростання: здобуття третього
освітньо-наукового рівня
(аспірантура, докторантура)
Професійні компетентності
– вміння здійснювати контроль за дотриманням учасниками ЗЕД
законодавства України при проходженні митних процедур;
– володіння навичками застосування форм і технологій митного
контролю товарів відповідно до заявленого митного режиму;
– вміння здійснювати контроль за дотриманням заборон і
обмежень відповідно до законодавства про державне
регулювання зовнішньоторговельної діяльності;
– володіння навичками з виявлення фальсифікованого і
контрафактного товару і призначенням експертизи;
– володіння навичками застосування методів збору і аналізу
даних митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної
статистики для прийняття управлінських рішень у
зовнішньоторговельній діяльності та діяльності митних органів;
– володіння навичками забезпечення інформацією в галузі
митної справи державних органів, організацій і окремих
громадян та інформаційної підтримки зовнішньоторговельної
діяльності на території України;
– володіння навичками використання електронних способів
обміну інформацією та засобів їх забезпечення, що
застосовуються митними органами
Працевлаштування
Магістр з менеджменту митної справи
може обіймати за кодами
Класифікатора професій ДК003-2010:
1229.1 Начальник митного поста
2419.2 Консультант із
зовнішньоекономічних питань
2419.3 Спеціаліст з кадрової роботи
та державної служби
2419.2 Експерт із
зовнішньоекономічних питань
3441 Інспектори митної служби
3449 Інші державні інспектори
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Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» допоможе у сфері розвитку й управління
податковими процесами й бюджетними відносинами управляти фінансовим станом
підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній
контроль і вести податковий облік, консультувати у сфері оподаткування тощо.
Перевагою навчання за освітньою програмою «Митна логістика» є можливість отримати
сучасні знання зі всіх сфер функціонування та управління діяльністю підприємства (митна
сфера, оподаткування, бухгалтерський облік, інформаційні системи) . Це дозволить
випускникам працевлаштуватись в провідні компанії України, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, або організувати власну посередницьку діяльність щодо
надання послуг в галузі митної справи (митний брокер, агент з митного оформлення вантажів
та товарів та митний перевізник).
Дирекція Навчально-наукового інституту економіки,
оподаткування та митної справи:
Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, корпус В, каб. 601, 606
Тел.+380 (4597) 61-599
Е-mail: 33.01@nusta.edu.ua
Кафедра митної справи:
Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, корпус В, каб. 632, 620
Тел.+380 (44) 492-91-55
Е-mail: 33.03@nusta.edu.ua customs1724@ukr.net
Магістерська програма «Митна логістика»
Мета освітньої програми
– підготовка професійних кадрів з
високим рівнем освіти в області
митної логістики, які здатні
здійснювати митні операції,
ефективно управляти процесами
фінансово-господарської діяльності,
мінімізувати фінансові ризики,
організовувати обліково-аналітичні
процеси у роботі митних органів
відповідно до міжнародних вимог та
тенденцій розвитку;
– сприяння формуванню у студентів
науково-теоретичних знань та
практичних навичок,
компетентностей необхідних для
працевлаштування та можливості
здобуття третього освітньо-
наукового рівня (аспірантура,
докторантура).
Професійні компетентності
– володіння навичками організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства, розробляти та впроваджувати сучасні
методи управління ЗЕД на підприємстві в умовах глобалізації;
– вміння організовувати зовнішньоекономічні перевезення та
розробляти схеми поставок товарів у міжнародних системах
поставок;
– вміння вести документообіг при міжнародних поставках;
– володіння навичками організації посередницької діяльності
щодо надання послуг в галузі митної справи (митний брокер та
митний перевізник);
– володіння навичками організації діяльності транспортно-
експедиційних підприємств;
– володіння навичками щодо оптимізації митних платежів та
забезпечення контролю повноти і своєчасності їх сплати;
– вміння застосовувати на практиці положення міжнародного
митного законодавства, враховуючи специфіку діяльності
суб’єкта ЗЕД.
Працевлаштування
Магістр з митної логістики може
обіймати за кодами Класифікатора
професій ДК003-2010:
3422 Агент з митного оформлення
вантажів та товарів
3422 Брокер митний
1475.4 Менеджер (управитель) з
логістики
1475.4 Менеджер (управитель) із
зовнішньоекономічної діяльності
1443 Менеджер (управитель) з
транспортно-експедиторської діяльності
2419.2 Логіст
2419.2 Консультант із
зовнішньоекономічних питань
2419.2 Експерт із
зовнішньоекономічних питань
